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20. Естественные науки в целом
1.  Охрана  труда  и  экология  нефтегазотранспортного
предприятия [Электронный ресурс] :  пособие  по
одноименной дисциплине для слушателей специальности
переподготовки 1-70 05 75 "Трубопроводный транспорт,
хранение  и  реализация  нефтегазопродуктов"  заочной
формы  обучения  /  И.  С.  Шепелева  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Нефтегазоразработка  и  гидропневмоавтоматика".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. — 112 с. — Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/22782
УДК 574(075.8)                                                  ББК 20.1я73
ЭЧЗ
22. Физико-математические науки
2. Высшая алгебра [Электронный ресурс] : практикум по
курсу "Математика. Геометрия и алгебра" для студентов
специальности  1-40  04  01  "Информатика  и  технологии
программирования"  дневной  формы  обучения  /
составители : А. А. Бабич, Н. Н. Бородин, А. В. Емелин ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования "Гомельский государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра
"Высшая  математика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого,  2020.  —  27  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/22894
УДК 512.5(075.8)                                              ББК 22.14я73
ЭЧЗ
2
3.  Байков,  В.  И.  Теплофизика.  Термодинамика  и
статистическая физика : учебное пособие / В. И. Байков,
Н.  В.  Павлюкевич.  —  Минск  :  Вышэйшая  школа,
2018. — 446, [1] с. 
УДК 536.7 + 531.19(075.8)                                        ББК 22
ЧЗ1   1
4.  Остриков,  О.  М. Методика  прогнозирования
распределения полей напряжений в реальных кристаллах
с  остаточными  некогерентными  двойниками  :
[монография] /  О. М. Остриков. — Гомель :  ГГТУ им.
П. О. Сухого, 2019. — 278 с. 
УДК 539.3:548.24                                                        ББК 22
Аб1   14
Чз1    2
СБО  1
5.  Письменный,  Д.  Т.  Конспект  лекций  по  высшей
математике : [полный курс] / Д. Т. Письменный. — 16-е
изд.  — Москва  :  Айрис-Пресс,  2019.  — 602,  [1]  с.  —
(Высшее образование). 
УДК 517(075.8)                                                           ББК 22
Аб1   4
6.  Письменный,  Д.  Т.  Конспект  лекций  по  высшей
математике : [полный курс] / Д. Т. Письменный. — 17-е
изд.  — Москва  :  Айрис-Пресс,  2020.  — 602,  [1]  с.  —
(Высшее образование).
УДК 517(075.8)                                                           ББК 22
Аб1   6
7.  Трофимова,  Т.  И.  Краткий  курс  физики  :  [учеб.
пособие  для  вузов]  /  Т.  И.  Трофимова.  —  Москва  :
Абрис, 2012. — 351, [1] с. 
УДК 53(075.8)
Чз1   2
26. Науки о Земле (геодезические, геофизические,
геологические и географические науки)
8.  Промысловая  геофизика  [Электронный  ресурс]  :
практикум  по  выполнению  лабораторных  работ  по
одноименной дисциплине для студентов специальности
1-51  02  02  "Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и
газовых  месторождений"  дневной  и  заочной  форм
обучения / И. С. Шепелева ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
ЭЧЗ
3
"Гомельский государственный технический университет
имени П.  О.  Сухого",  Кафедра "Нефтегазоразработка и
гидропневмоавтоматика".  — Гомель  :  ГГТУ им.  П.  О.
Сухого,  2020.  —  53  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23354
УДК 550(075.8)                                         ББК 26.347.32я73
3. Техника. Технические науки
9.  Нанотехнологии  :  получение  и  применение
наночастиц,  наноматериалов  :  учебное  пособие  /  С.  С.
Негматов  [и  др.].  —  Ташкент  :  Fan  va  texnologiya,
2017. — 725 с. 
УДК 620.3(075.8)                                                         ББК 3
Чз1   1
31. Энергетика
10.  Наладка  и  диагностика  автоматизированного
электропривода :  практикум  по  выполнению
лабораторных  работ  по  одноименной  дисциплине  для
студентов  специальности  1-53  01  05
"Автоматизированные электроприводы" дневной формы
обучения / В. А. Савельев ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский государственный технический университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Автоматизированный
электропривод".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2020. — 36 с. 
УДК 62-83-52(075.8)                                    ББК 31.291я73
Чз1    5
Аб1   14
11.  Промышленные  тепломассообменные  процессы  и
установки :  практикум  по  выполнению  лабораторных
работ  по  одноименному  курсу  для  студентов
специальностей  1-43  01  05  "Промышленная
теплоэнергетика"  и  1-43  01  07  "Техническая
эксплуатация энергооборудования организаций" дневной
и заочной форм обучения / составители : А. В. Овсянник,
А.  В.  Шаповалов,  Е.  В.  Макеева  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования "Гомельский государственный технический
Чз1    5
Аб1   19
4
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Промышленная  теплоэнергетика  и  экология".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. — 51 с. 
УДК 621.565.93/.95:621.57(075.8) 
ББК 31.39+31.368я73
12. Семенович, О. В. Термогидродинамика переходных и
аварийных  режимов  реакторных  установок  :  учебное
пособие / О. В. Семенович. — Минск : Вышэйшая школа,
2016. — 239 с. 
УДК 621.039.517:[532.5 + 536.24](075.8)
Чз1   1
13.  Справочник  по  проектированию  электрических
сетей  /  [И.  Г.  Карапетян,  Д.  Л.  Файбисович,  И.  М.
Шапиро]  ;  под  ред.  Д.  Л.  Файбисовича.  —  Изд.  4-е,
перераб. и доп. — Москва : Энас, 2017. — 374, [1] с. 
УДК 621.311.001.63(035)                                          ББК 31
Аб1   2
14. Тепломассообмен [Электронный ресурс] : практикум
по  выполнению  лабораторных  работ  по  одноименной
дисциплине  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-43  01  71  "Техническая  эксплуатация
теплоэнергетических  установок  и  систем
теплоснабжения"  заочной  формы  обучения  /
составитель  :  А.  В.  Шаповалов  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Промышленная  теплоэнергетика  и  экология".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. — 37 с. — Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/22781
УДК 536.24(075.8)                                         ББК 31.312я73
ЭЧЗ
15.  Теплотехнические  измерения  и  основы
автоматического  регулирования :  практикум  по
выполнению  лабораторных  работ  для  студентов
специальностей  1-43  01  05  "Промышленная
теплоэнергетика"  и  1-43  01  07  "Техническая
эксплуатация энергооборудования организаций" дневной
и  заочной  форм  обучения  /  составители  :  А.  В.
Чз1    5 
Аб1   19
5
Шаповалов,  В.  В.  Киселевич  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования "Гомельский государственный технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Промышленная  теплоэнергетика  и  экология".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. — 80 с. 
УДК 621.1.002.56:681.5(075.8)                     ББК 31.32я73
116.  Элементы  автоматизированного  электропривода
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по  выполнению
лабораторных  работ  по  одноименной  дисциплине  для
студентов  специальности  1-53  01  05
"Автоматизированные  электроприводы"  дневной  и
заочной  форм  обучения  /  М.  Н.  Погуляев,  В.  А.
Савельев  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П. О.
Сухого",  Кафедра  "Автоматизированный
электропривод".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2020.  —  42  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/22783
УДК 62-83-52:681.51(075.8)                         ББК 31.291я73
ЭЧЗ
17.  Кудрин,  Б.  И.  Электроснабжение  :  учебник /  Б.  И.
Кудрин,  Б.  В.  Жилин,  М.  Г.  Ошурков.  —  Ростов-на-
Дону  :  Феникс,  2018.  —  382  с.  —  (Серия  "Высшее
образование"). — (Соответствует ФГОС).
 УДК 621.311(075.8)                                                 ББК 31
Чз1   2
18. Ланин, В. Л. Технология производства электронных
средств : учебное пособие / В. Л. Ланин, А. А. Хмыль. —
Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 455 с. 
УДК 621.396.6.049.75-77:621.38(075.8)                  ББК 31
Чз1   1
19.  Мартынов,  В.  В.  Технология  сверхбольших
интегральных  схем  и  оптико–механическое
оборудование  для  микро–  и  наноэлектроники  :
[монография]  /  В.  В.  Мартынов,  Я.  И.  Точицкий  ;
Национальная  академия  наук  Беларуси.  —  Минск  :
Беларуская навука, 2018. — 466, [1] с.
 
Чз1   1
6
УДК 621.382.049.771.16:681.7.07                             ББК 31
32. Радиоэлектроника
20.  Информатика.  Базовый курс :  учебное пособие для
вузов / под ред. С. В. Симоновича. — 3-е изд. — Санкт-
Петербург [и др.] :  Питер, 2020. — 637 с. — (Учебник
для вузов). — (Стандарт третьего поколения).
УДК 004(075.8)                                                          ББК 32
Чз1   1
21.  Конструирование  технических  средств :  практикум
по  одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности 1-53 01 07 "Информационные технологии
и управление в технических системах" дневной формы
обучения  /  Л.  А.  Захаренко,  А.  В.  Мельников  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение образования "Гомельский государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра
"Промышленная электроника". — Гомель : ГГТУ им. П.
О. Сухого, 2020. — 66 с. 
УДК 621.3.049.75(075.8)                                      ББК 32я73
Чз1   5
Аб1   19
22.  Основы  теории  систем  [Электронный  ресурс]  :
практикум  по  выполнению  лабораторных  работ  по
одноименной дисциплине для студентов специальности
1-53 01 07 "Информационные технологии и управление в
технических  системах"  дневной  формы  обучения  /
составители  :  Э.  М.  Виноградов,  В.  А.  Хананов  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение образования "Гомельский государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра
"Промышленная электроника". — Гомель : ГГТУ им. П.
О.  Сухого,  2020.  —  197  с.  —  Режим  работы  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/22892
УДК 681(075.8)                                              ББК 32.81я73
ЭЧЗ
23. Бэрри, П. Изучаем программирование на Python / Пол
Бэрри ; [пер. с англ. : М. А. Райтман]. — Москва : Эксмо,
2020. — 618 с. — (Мировой компьютерный бестселлер). 
УДК 004.438Python:004.42                                      ББК 32
Чз1   1
7
24.  Новиков,  С.  О.  Программное  управление
технологическими комплексами  : учебное пособие / С.
О.  Новиков,  Ю.  Н.  Петренко  ;  под  ред.  С.  О.
Новикова.  —  Минск  :  Вышэйшая  школа,  2019.  —
365, [1] с. 
УДК 681.51:004.42(075.8)                                       ББК 32
Чз1   1
33. Горное дело
25.  Физика  горных  пород,  процессов  и  нефтегазового
пласта  [Электронный  ресурс]  :  практикум  по
выполнению  лабораторных  работ  по  одноименной
дисциплине  для  студентов  специальности  1-51  02  02
"Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых
месторождений" дневной и заочной форм обучения / И.
С.  Шепелева  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П. О.
Сухого",  Кафедра  "Нефтегазоразработка  и
гидропневмоавтоматика".  — Гомель  :  ГГТУ им.  П.  О.
Сухого,  2020.  —  80  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23353
УДК 622.24(075.8)                                         ББК 33.21я73
ЭЧЗ
35. Химическая технология. Химическое
производство
26.  Проблемы  современного  бетона  и  железобетона  :
сборник научных трудов / [редколлегия : О. Н. Лешкевич
и др.]. — Минск : Колорград, 2019. — 362 с. 
УДК [666.97 + 624.012.45 + 693.5](082)                 ББК 35
Чз1   1
39. Транспорт
27.  Электрохимическая  защита  трубопроводов
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по
одноименной дисциплине для слушателей специальности
переподготовки 1-70 05 75 "Трубопроводный транспорт,
хранение  и  реализация  нефтегазопродуктов"  заочной
ЭЧЗ
8
формы  обучения  /  С.  Н.  Бобрышева  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Нефтегазоразработка  и  гидропневмоавтоматика".  —




60. Социальные науки в целом. Обществознание
28.  Экономическая  социология  [Электронный ресурс]  :
учебно-методическое  пособие  по  одноименной
дисциплине  для  студентов  экономических
специальностей  дневной  и  заочной  форм  обучения  /
составители  :  В.  К.  Борецкая,  И.  А.  Грищенко,  А.  Ю.
Савенко  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет имени П. О.
Сухого", Кафедра "Социально-гуманитарных и правовых
дисциплин". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. —
85  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/23352
УДК 316(075.8)                                          ББК 60.561.2я73
ЭЧЗ
63. История. Исторические науки
29.  Беларусь  партизанская  =  Guerrilla  Belarus  :
иллюстрированная  энциклопедия  партизанского
движения  в  Беларуси  в  годы  Великой  Отечественной
войны / [под общ. ред. А. М. Литвина ; перевод на англ.:
А. В.  Титова,  Н.  Ю. Жданова].  — Минск :  Беларуская
Энцыклапедыя  ім.  П.  Броўкі,  2019.  —  348,  [3]  с.  —
(Беларусь помнит: во имя жизни и мира).
ББК 63.3(4Беи)622,5
СБО   1
30.  Навеки  в  памяти  :  [воины-интернационалисты].  —
Гомель : Сож, 2009. — 136 с. 
СБО   1
9
ББК 63.3(4Беи)я61+63.3(2)633-68я61
31.  Нельзя  забыть.  Нельзя  понять.  Нельзя  оправдать  =
Impossible to forget. Impossible to understand. Impossible to
justify  :  иллюстрированная  энциклопедия  сожженных
деревень  Беларуси  в  годы  Великой  Отечественной
войны /  редкол. :  В.  В. Андриевич (гл. ред.)  и др.].  —
Минск  :  Беларуская  Энцыклапедыя  ім.  П.  Броўкі,
2019. — 302, [1] с. — (Беларусь помнит: во имя жизни и
мира).
ББК 63.3(4Беи)622
СБО   1
32.  Долготович,  Б.  Д.  Созвездие  героев  земли
белорусской : [иллюстрированная энциклопедия] / Б. Д.
Долготович, А. А. Коваленя ; [редкол. : О. В. Ванина (гл.
ред.) и др.]. — Минск : Белорусская Энциклопедия им.
П. Бровки, 2019. — 335 с., [12] л. цв. ил. — (Беларусь
помнит: во имя жизни и мира).
 ББК 63.3(4Беи)622я2
СБО   1
65. Экономика. Экономические науки
33.  Информационные  системы  в  экономике  :  учебное
пособие для вузов / [М. Н. Садовская и др.]. — Минск :
БГЭУ, 2018. — 315, [1] с. 
ББК 65с51я73
Чз1   1 
Аб1   4
34.  Исследования  и  разработки  в  области
машиностроения, энергетики и управления :  материалы
XХ  Международной  научно-техн.  конференции  студ.,
аспирантов  и  молодых  ученых,  Гомель,  23-24  апреля
2020 года / [под общ. ред. А. А. Бойко] ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования "Гомельский государственный технический
университет им.  П.  О.  Сухого".  — Гомель :  ГГТУ им.
П. О. Сухого, 2020. — 514 с. 
УДК [621.01 + 621.3 + 004 + 33](063)(476) 
ББК 65я431
Чз1    1
СБО  1
10
35. Экономика развития [Электронный ресурс] : пособие
для  слушателей  специальности  переподготовки
1-26 02 74 "Деловое администрирование" заочной формы
обучения / А. М. Бондарева ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский государственный технический университет
имени  П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ
им.  П.  О.  Сухого,  2020.  —  59  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/22895
УДК 330(075.8)                                             ББК 65.013я73
ЭЧЗ
36. Климович, Л. К. Основы менеджмента : учебник для
ссузов  /  Л.  К.  Климович.  -  3-е  изд.,  испр.  — Минск  :
РИПО, 2018. — 278 с. 
ББК 65.291.21я723
Чз1   1
37.  Лемеш,  В.  Н.  Бухгалтерская  (финансовая)
отчетность  :  учебное  пособие  для  вузов  по  спец.
"Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит  (по
направлениям)" / В. Н. Лемеш, О. В. Малиновская. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Минск : Амалфея, 2020. — 163 с. 
ББК 65.052.206.1я73
Чз1   1
Аб1   4
38. Лемеш, В. Н. Контроль и аудит : учебное пособие для
вузов по специальности "Бухгалтерский учет,  анализ и
аудит"  /  В.  Н.  Лемеш.  — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —
Минск : Амалфея, 2020. — 336 с. 
ББК 65.052.8я73
Чз1   1
Аб1   4
39.  Основы  бизнеса  и  права  в  радиоэлектронике :
практикум  для  студентов  специальности  1-36  04  02
"Промышленная электроника" дневной и заочной форм
обучения  /  Н.  В.  Ермалинская,  Т.  Г.  Фильчук  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение образования "Гомельский государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра
"Экономика и управление в отраслях". — Гомель : ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2020. — 103 с. 
Чз1    5
Аб1   19
11
УДК [338.2 + 346]:621.37(075.8) 
ББК [65.29 + 67.404+32]я73
40.  Петров-Рудаковский,  А.  П.  Экономика
промышленной организации  :  В  2-х  ч  /  А.  П.  Петров-
Рудаковский,  Л.  М.  Соколова.  —  Минск  :
Республиканский  институт  высшей  школы,  2018.  —
375 с. 
ББК 65.29я73
Чз1   1
66. Политика. Политическая наука
41.  Беларусь  в  современном  мире :  материалы  XIII
Международной  научной  конференции  студентов,
магистрантов,  аспирантов  и  молодых  ученых,  Гомель,
21—22 мая 2020 года / [под общ. ред. В. В. Кириенко] ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого,
Гомельская  областная  организация  общества
"Знание". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. —
284 с. 
ББК 66.0я431
Чз1    1
СБО  1
67. Право. Юридические науки
42. Миграция, вынужденная миграция и безгражданство :
пособие  по  вопросам  беженцев  /  [А.  В.  Селиванов  и
др.]. — Минск : Четыре четверти, 2020. — 197, [2] с. 
ББК 67.910.22+67.400.31
Чз1   2
43. Сигаева, Т. А. Хозяйственный процесс : практикум /
Т.  А.  Сигаева,  Д.  Г.  Цыганков  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Белорусский
государственный  экономический  университет.  —
Минск : БГЭУ, 2019. — 178, [1] с. 
ББК 67.410.1(4Беи)я73
Чз1   1
Аб1   4
12
44.  Янулевич,  Т.  Л.  Основы  права  :  ответы  на
экзаменационные  вопросы  /  Т.  Л.  Янулевич,  Ю.  С.
Мамонтова.  —  Минск  :  Тетралит,  2014.  —  223  с.  —
(Ответы на экзаменационные вопросы).
 ББК 67.0(4Беи)
Чз1   1
72. Наука. Науковедение
45.  Гомельщина  научная  /  [сост.  :  Ю.  М.  Плеска-
чевский]. — Гомель : БелГУТ, 2020. — 238, [1] с. 
ББК 72.3+72.47
СБО   1
74. Образование. Педагогическая наука
46.  Нормативное,  методическое  и  информационное
обеспечение  вступительной  кампании  в  учреждения
высшего  образования  в  2020  году  :  справочник  /
Министерство  образования  РБ,  ГУО "Республиканский
институт высшей школы ; сост. : Р. П. Герловская, С. В.
Мирошникова,  Ю. М. Лавринович. — Минск :  РИВШ,
2020. — 259 с. 
ББК 74.480.44(4Беи)я2
Аб1   3
47.  Проблемы современного образования в техническом
вузе :  материалы  VI  Международной  научно-
методической  конференции,  Гомель,  24—25  октября
2019 года / [под общ. ред. А. В. Сычева] ; Министерство
образования  Республика  Беларусь,  Учреждение
образования "Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого". — Гомель : ГГТУ им.
П. О. Сухого, 2019. — 266 с. 
ББК 74.48я431
СБО   1
48.  Формирование  доказательно-обоснованных  мер
политики  в  области  высшего  образования  в  целях
содействия трудоустройства выпускников в Республике
Беларусь  :  методическое  руководство  по  разработке,
использованию  и  оценке  результатов  обучения  для
преподавателей  учреждений  высшего  образования
Республики Беларусь  ;  World  Bank  Group.  — Минск  :
Чз1   1
13
British Embassy, 2019. — 86 с. 
ББК 74.484(4Беи)я73
81. Языкознание
49. Новый англо-русский, русско-английский словарь =
New  english-russian  Russian-english  dictionary  :
современная  транскрипция  150  000  слов  ;   [В.  К.
Мюллер]. — Москва : Рест, 2018. — 814 с. 
ББК 81.2Англ-4
Аб1   1
50.  Новый  русско-английский  словарь  =  New  russian-
english dictionary : около 170 000 слов и словосочетаний /
сост.: В. К. Мюллер. — Москва : Альта-Пресс, 2008. —
635, [3] c. 
ББК 81.2Англ-4
Аб1   1
51. Практика английской речи = English Speech Practice :
1 курс ; под ред. Р. В. Фастовец. — 2-е изд. — Минск :
ТетраСистемс, 2008. — 479 с. 
ББК 81.2Англ
Чз1   1
52.  Русско-белорусский  толковый  словарь  по
металлургии  и  литейному  производству  =  Руска-
беларускі тлумачальны слоунік па металургіі і ліцейнай
вытворчасці  /  под.  общ.  ред.  Ю.  М.  Плескачевского  ;
НАН Беларуси ; БНТУ. — Минск : Беларуская навука,
2020. — 737, [2] с.
 УДК 669 + 621.74(038)                                ББК 81.2Беи-4
Чз1    1
СБО  1
53.  Макарыч,  М.  В.  Английская  мова.  Камп'ютарныя
тэхналогіі  =  English.  Computer  engineering  :  вучэбны
дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі
па  спецыяльнасці  "Прафесійнае  навучанне
(інфарматыка)" / М. В. Макарыч, В. В. Пытко. — Мінск :
Вышэйшая школа, 2019. — 166, [1] с. 
ББК 81.2Англ-923
Чз1   5 
Аб1   40 
54.  Мюллер,  В.  К.  Англо-русский  словарь;  Русско-
английский словарь : A — Z / В. К. Мюллер. — Москва :
Чз1   1
14
Linqua : АСТ, 2020. — 704, 480 с., встречная пагинация.
ББК 81.2Англ-4
55.  Мюллер,  В.  К.  Новейший  англо-русский  русско-
английский словарь :  120 000 слов и словосочетаний с
транскрипцией  в  обеих  частях  /  В.  К.  Мюллер.  —
Москва : Дом Cлавянской книги, 2020. — 766, [1] с. 
ББК 81.2Англ-4
Чз1   1
56.  Хведченя,  Л.  В.  Грамматика  английского  языка  =
Comprehensive  English  Grammar  :  учебное  пособие  для
вузов  /  Л.  В.  Хведченя.  —  Минск  :  Издательство
Гревцова, 2011. — 478, [1] с. 
ББК 81.2Англ-2я73
Чз1   1
84. Художественная литература (произведения)
57. Биби, А. Приговоренная за стакан воды : [роман] / А.
Биби в  соавторстве  с  Анн-Изабель Толле.  — Москва  :
РИПОЛ  классик,  2014.  —  248,  [1]  с.  —  (Реальные
женские истории). 
ББК 84(5Пак)
АХЛ   1
58. Браун, С. Шелковая паутина : [роман] / С. Браун. —




АХЛ   1
59.  Вин,  А.  Зачем  открываются  двери  :  [роман]  /  А.
Вин.  —  Минск  :  Букмастер,  2014.  —  252,  [3]  с.  —
(Современный роман о любви).
 ББК 84(2Рос=Рус)6
АХЛ   1
60. Вин, А. Игры для взрослых мальчиков : [роман] / А.
Вин.  —  Минск  :  Букмастер,  2014.  —  441,  [1]  с.  —
(Современный остросюжетный роман).
 ББК 84(2Рос=Рус)6
АХЛ   1
61. Деружинский, В. В. По следу призрака : [роман] / В.
Деружинский.  —  Минск  :  Букмастер,  2012.  —  282,
АХЛ   1
15
[1] с. — (Отражение).
 ББК 84(2Рос=Рус)6
62.  Дубровина,  Т.  А.  Испить  до  дна  :  [роман]  /  Т.  А.
Дубровина, Е. Н. Ласкарева. — Москва : Олимп : АСТ :
Астрель, 2003. — 384 с. — (Русский романс).
ББК 84(2Рос=Рус)6
АХЛ   1
63.  Каминский, Л. "Души родные журавли" :  [Стихи] /
Леонид Каминский. — Новозыбков, 2019. — 125 с. 
ББК 84(2Рос=Рус)6
АХЛ   1
64.  Каминский,  Л.  Из  памяти  колодца  :  Избранное  /
Леонид Каминский. — Новозыбков, 2020. — 139 с. 
ББК 84(2Рос=Рус)6
АХЛ   1
65. Климов, А. А. Те, кого нет : [роман] / А. Климов, С.
Климова.  —  Харьков  :  Клуб  Семейного  Досуга  :
Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. — 332, [1] с. 
ББК 84(4Укр)
АХЛ   1
66. Климов, А. А. Те, кого нет. Тени прошлого : роман /
А. Климов,  С.  Климова.  — Харьков :  Клуб Семейного
Досуга  :  Белгород  :  Клуб  Семейного  Досуга,  2012.  —
348, [1] с. 
ББК 84(4Укр)
АХЛ   1
67. Роздобудько, И. Лицей послушных жен : романы / И.
Роздобудько.  —  Харьков  :  Клуб  Семейного  Досуга  :
Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. — 460, [1] с.
ББК 84(4Укр)
АХЛ   1
87. Философия
68. Мишаткина, Т. В. Этика : учебное пособие для вузов /
Т. В. Мишаткина, Я. С. Яскевич. — Минск : Вышэйшая
школа, 2017. — 334 с. 
ББК 87.7я73
Чз1   1
Аб1   4
